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C I R C U L A T I O N  E T  R È G L E M E NTS D ' U R B A N I S M E  
L'O.C.D.E. contre l'environnement et la qualité de la vie 
Le · quartier résidentiel · de la Muette à 
Paris est régi par un règ lement qui  pros­
crit toute activité commerciale ou de bu­
reaux et .n'autorise que des activités de 
caractère diplomatique. 'De fait, plusieurs 
ambassades ou consulats s'y trouvent, 
ce qui n'a pas toujours contri bué a u  
calme d e  c e  quartier, notamment l ors des 
sanglants Incidents de l 'ambassade de 1 
l 'Arabie Saoudite. 
L'OCDE, organisation Internationale, ayant 
acquis le Château de la Muette, y a 
Instal lé,  en infraction avec les disposi­
tions d'urbanisme applicables (actuelle­
ment l 'artic le  UL du POS), les bureaux 
d'une énorme administration occupant 
près de deux m i l le personnes. La c ir­
culation dans ce quartier est extrêmement 
difficile du fait que l 'OCDE ne possède 
qu'une fraction du nombre de places 
de parkings qui sont obl igatoi res pour 
quiconque construit ou aménage des 
l ocaux d'habitation ou de bureaux. I l en 
résulte (outre les fréquentes périodes 
où pour des réceptions ou des visites à 
l'OCDE, les rues voisines sont i nter­
dites au stationnement) un engorgement 
permanent, et souvent d�s b locages to­
taux. 
Aggravant encore cette situation,  l 'OCDE 
fait actuel lement transformer l 'ancienne 
ambassade de Monaco en immeuble de 
services et de bureaux en e n  augmentant 
la surface de plancher au mépris du 
coefficient d'occupation du sol imposé 
dans ce secteur. En outre pour les be­
soins du chantier, alors qu'un construc­
teur normal ne bénéficierait que d'une 
tolérance très l imitée d'emprise sur les 
trottoirs, le  chantier de l 'OCDE occupe 
plus de 400 rr?- de voie publ ique en de­
hors des marges de reculement existant 
sur le terrain même et les engins de 
chantier i nterrompent plusieurs fois par 
jour souvent pendant très longtemps la 
circulation dans les rues voisines. 
A l ' issue de ces travaux, qui font en 
outre subir aux habitants du · quartier des 
nuisances diverses (bruits,  poussières, 
etc . . .  ) ,  de nouvel les surfaces de bureaux 
ou de services existeraient sans que 
les parkings obl igatoires correspondants 
aient été créés. Or i l  ne manque pas de 
quartiers non résidentiels où de magni­
fiques immeubles de bureaux munis de 
tout le nécessaire attendent preneur. 
Aux observations faites par les fonda­
teurs de l 'Association de Défense q u i  
s'est créée dans ce quartier, . J 'OCDE a 
répondu qu'elle n'avait pas à respecter 
la loi et les règlements appl icables en 
France. 11 est incroyable qu'une organi­
sation qui préten d  s' intéresser à l 'envi­
ronnement et à la  Qual ité de la Vie (1 ) 
qui est hébergée en France, et qui  doit 
une partie de ses moyens d'existence à 
ce pays, manifeste un tel mépris du droit 
des gens, d u  caractère d'un quartier, de 
l 'environnement, et des règles appli­
cables à tous. I l  y a là u n  problème de 
princ ipe et de pratique q u i  ne saurait 
manquer d' intéresser l e  M i n i stère de 
l 'Environ nement et du Cadre de Vie dont 
l 'Association de Défense de l'Ancien 
Parc de la  Muette et l 'Association pour 
les Espaces Naturel s  ont demandé l ' in­
tervention. 
•••oclatlon de Dê*en•e 
de l 'Ancien Parc 
de la Muene 
(1) Nous avons publi6 notamment un excellant 
article de M. Gunter SCHNEIDER de I 'O.C.D.E. 
dans notre N• 51 • Frontières et
-
Envi ronnement • ,  
a insi  qu 'un  texte de M .  Pau l -Marc HENRI  dans 
le N• 33 • Le Sole i l  et l' Homme •. 
Avec le rail, moins de pétrole__,. 
A la SNCF l'idée des économies d'énergie n'est pas née 
juste après la crise de 1973,  mais le jour où le chemin de 
fer français opta pour l'électricité. 
Le raû ouvrait ainsi la voie à une politique 
d'indépendance vis-à�vis du pétrole. 
En effet le train, tout en étant faible 
consommateur d'énergie, est avant tout 
faible consommateur de pêtrole : û n'est 
pas sujet aux embouteûlages, aux 
accélérations, aux ralentissements 
dévoreurs d'énergîe. 
Il roule aussi beaucoup de nuit 
à l'heure où la demande d'électricité 
est la plus faible. Il y a des calculs 
simples à faire. Beaucoup les font 
déjà en choisissant le raû. � ����� j 
Nous allégeons la facture pétrolière de la France. 
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